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Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala berkat dan penyertaan-Nya sehingga Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Combiphar Padalarang pada tanggal 
1 September – 23 Oktober 2015 dapat terlaksana dengan baik. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini merupakan salah satu persyaratan 
untuk mencapai gelar Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan bertujuan untuk memberi 
gambaran secara nyata tentang Industri Farmasi serta segala hal yang 
dilakukan di Industri Farmasi terutama adalah peran dan tanggung 
jawab Apoteker di Industri Farmasi. 
Pelaksanaan PKPA ini tidak terlepas dari banyak pihak yang 
telah mendukung dan memberikan bantuan, oleh karena itu pada 
kesempatan ini ingin disampaikan ucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Delano Lusikooy selaku VP Manufacturing PT. 
Combiphar yang telah memberikan kesempatan untuk 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. 
Combiphar. 
2. Ibu Lita Sugiyarto, S.Si., Apt selaku Junior Regulatory Affair 
Manager sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan 
banyak waktu, dalam membimbing serta memberikan saran 
selama Praktek Kerja Profesi Apoteker mulai dari 
penyusunan laporan hingga diselesaikannya PKPA. 
3. Dra. Idajani Hadinoto, M.Si., Apt selaku Pembimbing II yang 
telah dengan sabar memberikan bimbingan hingga 
terselesaikan laporan PKPA ini. 
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4. Bapak Henry Kurnia S, M.Si., Apt. selaku koordinator 
Bidang Industri Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan kesempatan untuk mengikuti PKPA di PT. 
Cimbiphar. 
5. Martha Ervina, M.Si., Apt.  Selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
6. Senny Y. Esar, M.Si.,  Apt. dan Drs. Teguh Widodo, M.Sc., 
Apt. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi 
Apoteker yang telah  mengupayakan  terselenggaranya  
PKPA ini 
7. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Profesi Apoteker yang 
telah memberikan banyak ilmu dan bantuan dalam 
pelaksanaan PKPA.  
8. Seluruh staff dan karyawan PT. Combiphar yang telah 
memberikan banyak bantuan, dan informasi  yang dibutuhkan 
selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
9. Kedua Orang tua dan semua keluarga tercinta yang senantiasa 
mendukung baik secara doa maupun materi dalam 
melaksanakan PKPA di Industri Farmasi. 
10. Teman-teman Apoteker Angkatan XLV khususnya teman–
teman PKPA Industri yang selalu ada saat suka dan duka dan 
selalu saling menyemangati dan mendukung baik moral 
maupun material. 
11. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak 
dapat disebutkan satu per satu.  
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 Semoga Tuhan membalas budi baik semua pihak yang telah 
memberi kesempatan dan dukungan dalam menyelesaikan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini dan semoga  laporan  Praktek  Kerja  
Pofesi Apoteker di PT. Combiphar ini  dapat  membantu  dan 
memberikan ilmu yang berarti bagi semua orang dalam  memperoleh  
pengetahuan  dan  informasi bagi generasi  yang  akan  datang dalam 
melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat luas. 
 
Surabaya, November 2015 
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